





















































































































































































要素 入学時 1年修了時 2年修了時 3年修了時 4年修了時
知識・理解 2.56（2.0～3.0） 2.79（2.5～3.0） 2.78（2.5～3.0） 2.73（2.5～3.0） 3.06（3.0～3.0）
汎用的技能 2.72（2.3～3.0） 2.80（2.6～3.0） 2.75（2.5～3.0） 2.75（2.5～3.6） 2.93（2.8～3.2）
態度・志向性 3.14（2.8～3.5） 3.16（3.0～3.5） 3.01（2.8～3.2） 3.11（2.8～3.4） 3.25（3.0～3.5）
統合的な学習経験と
創造的思考力
3.00（3.0～3.0） 3.06（3.0～3.0） 2.96（3.0～3.0） 3.01（3.0～3.0） 3.20（3.0～4.0）
















































入学時 1年修了時 2年修了時 3年修了時 4年修了時
多文化・異文化に関する知識
の理解
2.57（2.0～3.0） 2.82（2.7～3.0） 2.79（2.0～3.0） 2.74（2.0～3.0） 3.08（3.0～3.0）
2.57（2.0～3.0） 2.75（2.0～3.0） 2.77（2.0～3.0） 2.72（2.0～3.0） 3.03（3.0～3.0）
コミュニケーションスキル　（日
本語）
3.45（3.0～4.0） 3.48（3.0～4.0） 3.32 （3.0～4.0） 3.41（3.0～4.0） 3.55（3.0～4.0）
コミュニケーションスキル
（外国語）
2.24（2.0～3.0） 2.31（2.0～3.0） 2.24（2.0～3.0） 2.12（2.0～2.0） 2.20（2.0～2.2）
数量的スキル 2.50（2.0～3.0） 2.58（2.0～3.0） 2.55（2.0～3.0） 2.57（2.0～3.0） 2.69（2.0～3.0）
情報リテラシー 2.81（2.0～3.0） 2.94（3.0～3.0） 2.74（2.0～3.0） 2.81（3.0～3.0） 3.15（3.0～3.2）
論理的思考力 2.60（2.0～3.0） 2.67（2.0～3.0） 2.79（2.0～3.0） 2.79（2.7～3.0） 2.95（3.0～3.0）
問題解決力 2.76（2.0～3.0） 2.84（3.0～3.0） 2.86（3.0～3.0） 2.84（3.0～3.0） 3.05（3.0～3.0）
自己管理力 3.05（3.0～3.0） 3.00（3.0～3.2） 2.98（3.0～3.0） 3.03（3.0～3.0） 3.15（3.0～4.0）
チームワーク 3.19（3.0～4.0） 3.15（3.0～4.0） 3.00（3.0～3.0） 3.22（3.0～4.0） 3.24（3.0～4.0）
リーダーシップ 2.86（2.0～3.0） 3.00（3.0～3.2） 2.86（2.7～3.0） 2.96（3.0～3.0） 3.05（3.0～3.0）
倫理観 3.47（3.0～4.0） 3.48（3.0～4.0） 3.13（3.0～3.2） 3.34（3.0～4.0） 3.58（3.0～4.0）
市民としての社会的責任 3.14（3.0～4.0） 3.13（3.0～3.0） 3.03（3.0～3.0） 3.05（3.0～3.0） 3.24（3.0～4.0）
生涯学習力 3.14（3.0～4.0） 3.20（3.0～4.0） 3.08（3.0～4.0） 3.05（3.0～3.0） 3.27（3.0～4.0）
統合的な学習経験と
創造的思考力
3.00（3.0～3.0） 3.06（3.0～3.0） 2.96（3.0～3.0） 3.01（3.0～3.0） 3.20（3.0～4.0）
※　Friedman検定　（多重比較：Steel-Dwass法） n=58
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